












































1 安藤知子（2013) r第 7章 学級を対象とする研究の領域とアプローチj 蓮尾直美・安藤知子編『学
級の社会学一これからの組織経営のために』ナカニシヤ出版
-46 -
学校経営学論集第 2号 2014年 2月
2. 学級研究が捉えてきた学級集団の有り様
本稿では上記の 3つのタイプについて、｛理念実現型実践研究｝として、大西忠治の集













































































































































































































































































22 野 i二l，高IJ掲書， p.29
2:3 野口・柏木，高1H昌書
っ?? ?
